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 1 はじめに
　日本の幼児教育の始まりは、1876( 明治 9) 年
に設立された東京女子師範学校附属幼稚園 ( 現在
のお茶の水女子大学附属幼稚園 ) が最初である。



































Study on History of the Social Work Projects in Hakodate City ‒ Part4
-Focusing on the Development of EKIMAE GORYOUKAKU Nursery School-


























































































事をこなした。1933( 昭和 8) 年善徳寺の六男で
ある弘元氏と結婚する。文子氏は 19 歳だった。





1937( 昭和 12) 年 1 月から、中華民国青島日本
総領事館立幼稚園に勤めることになった。






































南女性史研究第 15号 2005 p82)
　夫が召集されている中、文子氏はこの難局をど
うにか乗り越えた。
　まもなく終戦を迎え、1946( 昭和 21) 年 6 月

















































































1950( 昭和 25) 年 9月 13日であった。( 図２)
その 昭和 25 年の全国の保育所設置状況を見る
と、公立が 1,000 か所、私立が 2,686 か所の合
計3,684か所であり、児童数は、292,504人であっ
た。( 松本　2009)
　その数が、平成 30年度には、保育所数 ( 公立・
私立含む ) は、34,763 か所で、利用児童数は、











































































































川通り ( 現美原町 ) 村役場まで続き、一眺するこ




よれば、昭和 30年の人口は、1万 4,600 人、世
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月 22 日に 5 万人を突破し、5 万 623 人となっ
た。この数字は「道内町村人口最高の登別町 (4
万 1800 人 ) を抜き、道内第一位」( 函館市史別
巻亀田市編 1966) となった。
























　1981( 昭和 56) 年、社会福祉法人奉仕会駅前
五稜郭保育園は、幾多の試練を乗り越え、創立
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　1947( 昭和 22) 年に児童福祉法が制定され、
保育所が児童福祉施設として位置づけられた。




































































































図 6の写真は、昭和 32年の卒園式。図 7の写真










 5 まとめ ( 創立 70年から未来へ )










豊田正雄氏は、平成 11 年 3月 15 日社会福祉法
人奉仕会の発展を見届け 88歳で永眠した。文子
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